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Een groot deel van de Nederlandse land
 en tuinbouwbedrijven ontvangt Europese bedrijfstoeslagen en 
premies. In dit artikel worden de bedrijven ingedeeld naar de hoogte van het bedrag en wordt een relatie 
gelegd met het inkomen. In het tweede deel wordt specifieker ingegaan op de akkerbouw
 en 
melkveebedrijven.  
 
Glastuinbouw vormt uitzondering 
Aan land
 en tuinbouwbedrijven is in 2007 gemiddeld ruim 14.000 euro aan bedrijfstoeslagen en premies 
betaald (tabel 1). Ongeveer één op de vier bedrijven ontving geen toeslagen. In de glastuinbouw geldt dat 
voor 97% van de bedrijven. Vrijwel alle akkerbouwers en alle melkveehouders krijgen bedrijfstoeslagen 
uitbetaald.  
 
Tabel 1 Verdeling land en tuinbouwbedrijven naar ontvangen toeslagen in 2007 en aandeel toeslagen 
in inkomen en opbrengsten 
 Ontvangen toeslagen 
 0 0 
 10.000 10 
 25.000 25 
 50.000 > 50.000 
Totaal 
 
Verdeling bedrijven (%) 23 29 29 15 4 100 
Verdeling toeslagen (%) 0 9 34 35 22 100 
Totaal opbrengsten 634.100 248.400 253.000 406.800 764.900 385.100 
 w.v. toeslagen 0 4.500 17.100 33.500 76.100 14.400 
Inkomen uit bedrijf 61.800 8.300 56.500 117.200 209.100 59.300 
Aandeel toeslagen in:       
Totale opbrengsten 0 2 7 8 10 4 
Inkomen uit bedrijf 0 55 30 29 36 24 
Bron: Bedrijven
Informatienet van het LEI. 
 
Ruim een vijfde deel van het totaal uitgekeerde bedrag aan toeslagen (22%) wordt uitgekeerd aan bedrijven 
die meer dan 50.000 euro aan toeslagen ontvangen. Dit betreft ongeveer 4% van alle Nederlandse land
 en 
tuinbouwbedrijven. De toeslagen vormen voor deze bedrijven gemiddeld 10% van de opbrengsten en 36% 
van het inkomen uit bedrijf in 2007. Dus ook bij de bedrijven met hoge inkomens zijn de toeslagen een 
belangrijk bestanddeel van dit inkomen. Een grote groep bedrijven (29%) kreeg maximaal 10.000 euro aan 
toeslagen. Het inkomen op deze bedrijven is met gemiddeld ongeveer 8.500 euro laag en het wordt aldus 
zeer sterk beïnvloed door de toeslagen. 75% van de bedrijven in deze groep behaalt een inkomen van 
minder dan 25.000 euro, vaak werd er zelfs een negatief inkomen gerealiseerd.  
 
Akkerbouwbedrijven  
Gemiddeld is in 2007 aan de akkerbouwers ruim 20.000 euro aan toeslagen betaald. Bijna 30% van de 
akkerbouwbedrijven ontving minder dan 10.000 euro aan toeslagen (figuur 1), een aandeel van 13% in het 
inkomen uit bedrijf. Zeven procent van de akkerbouwbedrijven ontving meer dan 50.000 euro aan 
toeslagen. Voor deze bedrijven bestaat 45% van het inkomen uit toeslagen. Met een gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte van 150 hectare bestaat dezegaat het hier om grote bedrijven. Aan deze bedrijven werd 
een kwart van de, in de akkerbouw uitgekeerde, bedrijfstoeslagen betaald. Relatief veel gespecialiseerde 
zetmeelbedrijven vallen in deze categorie. Een groot deel van het bouwplan van de zetmeelbedrijven bestaat 
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uit gewassen waarvoor premies werden betaald die nu in de bedrijfstoeslag zijn opgenomen (granen, 
zetmeelaardappelen en suikerbieten). Gemiddeld bestond het inkomen uit bedrijf in 2007 voor ongeveer een 
derde deel uit bedrijfstoeslagen en gekoppelde zetmeelpremie. 
 
 
Figuur 1 Percentage bedrijven en percentage bedrijfstoeslagen per 
toeslagklasse akkerbouw en melkveehouderij 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Bedrijven
Informatienet van het LEI. 
 
 
Melkveebedrijven 
Net zoals bij de akkerbouw is ook in de melkveehouderij de groep bedrijven die tussen de 10 en 25.000 
euro aan toeslagen kreeg uitbetaald het grootst, namelijk 53%. De groep bedrijven met meer dan 50.000 
euro aan bedrijfstoeslagen ontving 14% van de totaal uitgekeerde bedrijfstoeslagen in de melkveehouderij. 
Gemiddeld bedroeg in de melkveehouderij de gemiddelde bedrijfstoeslag bijna 25.000 euro per bedrijf. Dat 
betekende dat in 2007 een kwart van het inkomen uit bedrijf bestond uit bedrijfstoeslagen. Dit aandeel was 
voor alle toeslagklassen ongeveer gelijk. 
 
Meer informatie: 
Rapport 2009
047 Landbouw Economisch Bericht 2009 
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